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“….Di sekolah kita belajar bahwa kesalahan itu sesuatu yang buruk dan kita 
belajar dihukum jika kita melakukanya. Namun, jika anda memperhatikan cara 
seorang manusia dirancang untuk belajar, kita belajar dari kesalahan-kesalahan. 
Kita belajar berjalan setelah kita jatuh”. 
(Robert T. Kiyosaki) 
 
“Apabila anda melakukan hal yang anda takutkan, maka rasa takut itu akan 
hilang” 
(Deddy Corbuzier Hitam Putih) 
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Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 yang 
dirilis untuk mengetahui seberapa besar minat penduduk terhadap dua aktivitas, 
yaitu menonton dan membaca. Survei dilakukan kepada penduduk yang berusia 
10 tahun ke atas. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sebesar 90,27 persen penduduk 
menyukai menonton dan hanya 18,94 persen yang menyenangi aktivitas membaca 
surat kabar atau majalah. Untuk itulah peneliti menerapkan kebiasaan membaca 
sedini mungkin khususnya dalam hal ini adalah siswa SD. Peneliti menggunakan 
strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA)  yaitu metode yang populer 
untuk melibatkan siswa membaca teks narasi untuk memahami isi bacaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 
karya sastra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi Directed 
Reading Thinking Activity. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subyek penelitian adalah peneliti dan adalah siswa kelas V SDN 
CepokoSawit II yang berjumlah 18 siswa. Obyek penelitian adalah membaca 
pemahaman, karya sastra, directed reading thinking activity. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, 
catatan lapangan dan tes. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
membaca pemahaman karya sastra. Hal ini dapat dilihat dari nilai kemampuan 
membaca pemahaman karya sastra pada siklus I sebesar 61,11% dan siklus II 
sebesar 77,77% Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman karya sastra sehingga 





Kata kunci : membaca pemahaman, karya sastra, directed reading thinking 
activity 
 
